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COLLECTION METRICS
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN YTD
Serial volumes withdrawn 0 7 0 0 0 0 30 0 8 67 0 0 112
Mform pieces withdrawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serial volumes added (total) 195 218 225 417 144 110 420 219 437 258 276 166 3085
 Subscriptions 45 98 42 60 60 36 90 48 44 20 57 26 626
 Binding 150 75 183 357 84 74 330 171 393 238 219 140 2414
Gifts 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
  
Mform pieces added (total) 14 179 10 10 382 0 9 3 14 8 10 6 645
 Film 14 139 10 10 27 0 9 3 14 8 10 6 250
 Fiche 0 40 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 395
PRODUCTIVITY METRICS
Volumes processed 1486 1432 1339 1294 944 862 1656 1067 1391 1123 1208 1160 14962
Volumes temp bound 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Volumes mended (in-house) 54 40 15 4 0 1 12 4 14 5 1 6 156
Claims sent 75 46 56 128 53 0 5 80 35 53 19 7 557
Pieces checked in 892 919 960 1014 877 383 1325 1442 655 623 591 515 10196
Volumes returned from bindery (total) 155 171 243 619 162 112 627 236 369 265 279 287 3525
Journals and other materials 150 133 183 357 84 74 352 171 293 238 219 140 2394
Repairs 5 4 25 203 65 38 17 38 51 27 53 71 597
Non-Library 0 34 35 59 13 0 258 27 25 0 7 76 534
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